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Qualitative Forschungsdaten aus den 
ethnologischen Fächern
Der Fachinformationsdienst So-
zial- und Kulturanthropologie 
führt eine fachspezifische Anfor-
derungsanalyse zur Langzeitar-
chivierung und zu Nachnutzungs-
möglichkeiten von qualitativen 
Forschungsdaten aus den ethno-
logischen Fächern durch. Ziel ist 
es, ethnologische Fächer für das 
Themenfeld zu sensibiliseren und 
die Diskussion in Gang zu bringen.
Nur bedingte Konformität zwi-
schen dem Zugang zu qualitativen 
Forschungsdaten aus den ethno-
logischen Fächern und dem Prin-
zip des Open Data aufgrund von:
1.  Datenschutz und Urheberrecht
2.  Forschungsethische Aspekte










• Deutsches Institut für 
 internationale pädagogische 
 Forschung (DIPF)
• SowiDataNet (Gesis)









    o Umfragen
    o Interviews
• Datenmanagementplan
• Fachspezifische Workflows 




• Rechtliche und technische 
 Aspekte
Qualitative Forschungsdaten
• Erhebung von sensiblen persönlichen Daten 
 durch Interaktion mit Menschen
• Bilden subjektive Sichtweisen, 
 Handlungsmotivation und Praktiken ab
• unterschiedliche Arten von Forschungsdaten
    o Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle
    o Interviews und Transkripte
    o Video- und Audioaufzeichnungen
    o Memos und Mappings 
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• Kooperation mit Qualiservice
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